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Resumen 
Os novos tempos fan regresar conceptos perdidos na Antigüidade. O de Estado, disolto nas monarquías feudais, onde o poder era 
fragmentado e repartido entre moitas persoas que ocupan pequenas parcelas del. No século XVI xorden monarquías fortes que 
van configurar o que se chama o Estado Moderno. O embrión do noso actual Estado, no que as funcións fiscais, xudiciais e militares 
van sendo monopolizados pola coroa.Principiando un camiño hacia novos horizontes. 
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Abstract 
The new times make return lost concepts in Antiquity. The one of State, dissolved in the feudal monarchies, where the power was 
fragmented and distributed among many people who occupy small parcels of it. In the sixteenth century strong monarchies 
emerged that shaped what is called the Modern State. The embryo of our current State, in which the fiscal, judicial and military 
functions are monopolized by the crown. Starting a path towards new horizons. 
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Europa cambia, o mundo que se centraliza sobre a mesma segue o seu ronsel. A configuración das estruturas civís 
fundaméntanse e apontoan dando paso ao goberno, da esfera, dos súbditos-cidadáns. Por outro lado, o individuo, que 
fora relegado como consecuencia dunha doutrina relixiosa “que só valora a vida máis aló da morte” deixa paso a o mundo 
terreo que, convivindo coa relixión, non deixa de lado os agasallos e as glorias terreais. Así o humanismo considera que o 
home é o centro do universo, como xa o consideraron os gregos na época clásica, relegando a un segundo plano o 
relixioso. Tamén se configura un pensamento político en torno ao individuo, o Dereito Natural, que, inventado no século 
XVI, chega á súa culminación coa aplicación das ideas ilustradas nas revolucións norteamericana e francesa. A Teoría do 
Estado e o Dereito Natural, son a base de todo o pensamento político da idade moderna, mesturándose nos autores os 
conceptos dunha e outra.  
• SÉCULO XVI   
O primeiro teórico sobre o poder político no Renacemento é Nicolás Maquiavelo (1469-1527), quen senta as bases da 
Teoría do Estado. O seu pensamento político non é do todo uniforme e varía conforme cambia a situación en Florencia. 
Nos seus estudos sobre Perico Livio, e seguindo a Aristóteles, decántase por un sistema intermedio de goberno, onde o 
poder repártase entre Príncipe, os grandes e o pobo. Con todo, cando en 1519 se reinstaure a república en Florencia coa 
vitoria dos Medicis, aconsella que se titulen por un tempo Príncipes, ata que se volva a unha situación normal. Cando a 
materia (a poboación) está corrompida precísase que a forma (o Príncipe) sexa enérxica, para facer volver á materia á 
forma. Para isto lexíslase sen contar coa materia, ata que ao final o Príncipe poida retirarse, sen ningunha ambición. Aquí 
aparece a Razón de Estado, que xorde como teoría política no Renacemento. Dáse así un relativismo moral. A violencia 
non é intrinsecamente perversa, pode ser boa se é construtiva. Un Príncipe enteiramente bo debe ser capaz de cometer 
actos violentos polo ben común. "Aínda que lle acusan os feitos, escúsanlle os resultados". Os primeiros pasos de 
Maquiavelo na súa teoría política dáos coas súas " Discorsi" sobre as décadas de Perico Livio. Recoñece que no seu tempo 
dáse unha cegueira á hora de imitar os modelos políticos antigos porque o relato histórico resúltalles letra morta. 
Maquiavelo, admirador da Antigüidade, expón o seu proxecto cos seus comentarios sobre a historia de Roma. No 
panorama de finais do século XV e principios do XVI é cando sucede o achado dun novo concepto: a idea de "razón de 
estado". A súa significación non é outra que a de atopar un mecanismo ou lei universal ( logos) que confire orde á política 
e á súa expresión por excelencia, o Estado. Non se trata agora de construír a realidade en relación a concepcións e 
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conceptos tradicionais das cousas (Deus, diaño, etc.) se non que se ordena unha realidade política ao redor dunha nova 
finalidade, unha causa última que non é outra que a de acumular poder para ser obedecido, para mandar aos homes. O 
Príncipe de Maquiavelo debe ser un home enérxico, sen escrúpulos e, por momentos, cruel. Non debe en ningún 
momento dubidar no uso da forza se con isto consegue devolver a orde á república. 
O Dereito Natural nace como doutrina na chamada escola de Salamanca, tamén coñecida como Segunda Escolástica. 
Está formada polos dominicos Francisco de Vitoria e Domingo de Soto, seguidos de dúas xeracións de discípulos, de entre 
os que destacan os xesuítas Suárez e Mariana. Esta escola chea o pensamento político na Monarquía Hispánica desde o 
segundo cuarto do século XVI ao primeiro do XVII a elaboración dunha filosofía moral racionalista baseada nunha 
interpretaciónΑ. Interésanse por moitos temas, pero teñen un proxecto común: aristotélica e tomista (da lei natural 
Pagden). Os Jusnaturalistas españois separan a sociedade civil da relixiosa. Esta sociedade civil ten por obxectivo tender ao 
ben común. o poder real, se é lexítimo, foi creado polo consentimento dos cidadáns ... ha de ser limitado desde un 
principio por leis e estatutos. Para Francisco de Vitoria (1483-1546) a soberanía procede do dereito natural e téñena todos 
os pobos polo que todos os homes son suxeitos de dereito aínda que non sexan cristiáns. O Estado é soberano e transfire 
a súa soberanía ao gobernante, o cal debe someterse ás leis do corpo político. Segundo Francisco Suárez (1548-1617) o 
home crea e destrúe os seus propios edificios políticos. Juan de Mariana, antepon o poder da república ao do príncipe, afin 
de que non se exceda en prjucio dos seus súbditos e degenere en tianía. Xustifica o asasinato dun gobernante se este 
converteuse en tirano. Esta doutrina está vinculada coa orde≅ jesuítica, polo que é tida por sospeitosa entre os 
protestantes de estar detrás dunha certa violencia política, como os asasinatos de Guillermo de Nassau (1584) e Enrique IV 
de Francia (1610). Un dos debates principais é o dos dereitos dos indios.≅Escola de Salamanca. Este debate está na base 
de todos os estudos publicados que dan lugar á configuración teórica do Dereito Natural. 
En el siglo XVI resurgen los discursos sobre los sistemas políticos utópicos, que tienen su origen en la Antigüedad, en La 
República de Platón. La Utopia (1516) de Tomás Moro, da nombre a las demás, es una visión crítica de la sociedad europea 
del momento. Ataca el afán de lucro, y propone una sociedad sin dinero, sin propiedad privada, donde los beneficios del 
trabajo se reparten en la comunidad. No difiere mucho del sistema platónico. Ya en el siglo XVII, Campanella es otro autor 
utópico, que trató que llevar a la práctica su gobierno utópico mediante una rebelión de frailes en el Nápoles de 1599, lo 
que le costó treinta años de cárcel. Escribió sobre la irremisible monarquía universal que alcanzaría España, hasta que libre 
de la cárcel, huye a Francia y escribe para Luis XIII afirmando que la monarquía universal será francesa.  
• SÉCULO XVII   
Seguindo os principios da Teoría do Estado, hai no XVII dous autores principais, con principios teóricos ben diferentes. 
Bossuet foi un dos profesores de Luís XIV. En Francia había unha opinión formada polas noticias das revoltas en Inglaterra 
e a inestabilidade da Fronda. Bossuet di que os homes non se aman polo Pecado Orixinal, para corrixir isto necesítase 
unha autoridade forte. Ao ser o rei orixe de todo dereito a súa monarquía non pode ser compartida, é por tanto, absoluta. 
Só hai unha alternativa, monarquía ou anarquía. Os súbditos non deben examinar a conduta rexia, pois só é responsable 
ante Deus. As ideas de Bossuet son o fundamento teórico da monarquía absoluta de Luís XIV en Francia. En Inglaterra, 
Hobbes no Leviatán (1651) abomina da guerra civil e a desorde, e propugna unha soa autoridade forte. Esta autoridade 
basea a súa poder na exclusividade da violencia por renuncia de cada un á súa particular. Todos os homes, que ven aos 
demais como rivais, delegan a súa capacidade de violencia nun só, o Estado, quen vixía a renuncia á violencia entre 
persoas. Os individuos ceden os seus dereitos naturais ao Estado.   
O Dereito Natural é defendido por Locke (1632-1704), que se opón ao exposto por Hobbes no Leviatán, grazas ao 
cambio político sucedido en Inglaterra. Fai unha xustificación da revolución. Os homes reúnense en sociedade por 
necesidade, e esta é o resultado dun contrato libre, onde se respectan os dereitos naturais do home: vida, liberdade e 
propiedade. A política é unha procura da felicidade que reside na paz. Separa poder lexislativo e executivo, supeditando o 
segundo ao primeiro, tamén preconiza a separación de Igrexa e Estado e a liberdade de conciencia e culto. Se o poder 
viola os dereitos naturais, os súbditos poden sublevarse. Outro autor importante na mesma liña é Spinoza (1632-1677). 
Para el, a función do Estado é pura e simplemente a de garantir a paz e a seguridade; séguese diso que o mellor Estado é 
aquel en que os homes viven en concordia e no que os seus dereitos non son violados. Precísase de liberdade política e 
relixiosa, preferindo o goberno democrático.   
• SÉCULO XVIII   
O Despotismo Ilustrado é a incorporación das ideas ilustradas dentro da monarquía absoluta. Segue por tanto a liña da 
Teoría do Estado. En lugar de estar o Estado ao servizo das Luces, as Luces póñense ao servizo do Estado. Tratábase de 
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conseguir o progreso da nación, convencendo aos gobernantes de cal era o camiño para seguir. É máis fácil convencer a 
un príncipe que a unha nación. Consideraban que o benestar do pobo só pode ter a súa orixe no trono. Os reis europeos 
van poñendo en postos de goberno a distintos ilustrados, para que coas súas ideas de progreso e conciliación, leven a 
nación para ser máis poderosa. Mentres o ilustrado quería crear unha comunidade de todos os homes, os monarcas ven 
nos ilustrados quen pode facer progresar a súa nación para facela máis poderosa, salvando ademais as críticas da nacente 
opinión pública. Herdeiros do Dereito Natural son neste século David Hume e a Ilustración. Hume (1711-1776) considera 
ao estado como un agregado de individuos, que están unidos por unhas convencións ou costumes sociais herdadas, e non 
en virtude dun contrato do pasado remoto. Sen variar os criterios de obediencia e obrigación política, cambia o contrato 
polo hábito. Destaca tamén o utilitarismo, pois a sociedade é o lugar onde os homes van satisfacendo as súas necesidades. 
Escolle o sistema democrático por escepticismo. A Ilustración desenvólvese entre a revolución inglesa de 1688, e a 
francesa de 1789, tendo o seu momento culminante ao redor de 1750. É un movemento espiritual que entronca co 
Humanismo e xorde do racionalismo do XVII. Cre atopar na razón o instrumento adecuado para o desenvolvemento do 
home. Para os ilustrados aplicar a razón era exercitar o espírito crítico e rexeitar as tradicións que se fundamentaban nun 
principio de autoridade ou no seu dilatado pasado. Crían que a difusión entre os homes dos coñecementos útiles 
conduciría ao progreso. A principal influencia que van ter é de Inglaterra e o individualismo de Locke. Desde Francia 
divúlganse as novas ideas xurdidas en Inglaterra e Holanda. Voltaire nas súas Cartas Inglesas mostra o clima intelectual de 
tolerancia que se dá nas Illas. Quixo revolucionar a historia, porque a Ilustración debía modificar a conciencia dos homes e 
lograr a transformación do mundo. Montesquieu tamén terá influencia inglesa. Na súa obra O Espírito das Leis estuda a 
sociedade cun método experimental, renunciando a Deus. Destaca a tolerancia inglesa, que atribúe á separación e 
limitación de poderes. Rousseau expón a orixe da desigualdade social e o estado da natureza. Na orixe os homes vivían 
como bestas e as súas diferenzas eran só biolóxicas. Co crecemento demográfico os homes organízanse en sociedade, e 
esta fai cambiar a natureza do home. Superados os tempos do benestar a agricultura e a minería fan que algúns acumulen 
riquezas. A desigualdade aparece por causa da propiedade privada. Así se crean as leis para a protección da propiedade 
privada dos ricos. O Contrato Social aparece cando os membros da sociedade asócianse para defender en común ás 
persoas e bens. É un acordo entre o individuo e a comunidade dos homes. Volve os seus ollos á comunidade como suxeito 
de dereito político.   
NOVOS HORIZONTES 
• A Constitución dos Estados Unidos (1787) 
Na costa atlántica de América do Norte estableceron os ingleses ao longo do século XVII, varias colonias. Tendo todas 
elas un alto grao de autonomía política, estaban, con todo, sometidas ao monopolio comercial da metrópole. Un estrito 
ordenamento prohibía a produción de gran número de manufacturas e taxaba con imposto os produtos importados. 
Ademais o goberno británico, ditaba de forma caprichosa e arbitraria, as disposicións sobre o comercio e os impostos coas 
colonias. A Guerra dos Sete Anos (1756-1763), deixou ao goberno británico nunha situación económica precaria. En lugar 
de valorar a vitoria dos colonos norteamericanos, o goberno da metrópole decidiu en 1765, establecer unha nova taxa de 
aduanas e o imposto do timbre. Desatendía desta forma todas as solicitudes de liberalización económica feitas desde 
América. Desta maneira, entre os anos 1765 e 1776 sucédense as probas de soberbia do goberno de Londres e as 
desordes e disputas nas colonias.  
En 1773 comézanse a enviar tropas británicas, cando se respira xa un ambiente de auténtica insurrección. A ruptura 
está marcada por dous episodios significativos.  
O primeiro foi a Declaración de Dereitos de Virginia, en xuño de 1776.  
Artigo 1.- Todos os homes nacen libres e independentes: teñen uns dereitos certos, esenciais e naturais, dos que non 
poden privar nin desposuír aos seus descendentes por ningún contrato. Estes dereitos son: gozar da vida e a liberdade e 
dos medios necesarios para adquirir e posuír propiedades, así como tentar conseguir a felicidade e a seguridade. Artigo 2.- 
Toda autoridade pertence ao pobo e, por conseguinte, emana del: os maxistrados son os seus mandatarios, os seus 
servidores, e responden ante el en todo momento. Artigo 3.- O Goberno tende ou debe tender ao ben común, a 
protección e a seguridade do pobo, da nación ou da comunidade. Cando un goberno sente incapaz de cumprir este labor 
ou non estea de acordo con el, a maioría da comunidade ten dereito indubidable, inalienable e imprescindible de 
reformalo, cambialo ou abolilo, da maneira que considere mellor para lograr o ben común.  
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Un mes despois, o 4 de xullo faise en Filadelfia a Declaración de Independencia. Estes dous textos revelan unha clara 
influencia dos ilustrados franceses, que beberon das fontes dos pensadores ingleses desde Locke. Finalmente, en 1787 é 
aprobada a Constitución, onde se recollen todas as ideas ilustradas importadas de Francia.  
• A Revolución Francesa  
 Durante todo o século XVIII en Francia, a clase dos non privilexiados habíase ido enriquecendo e tomando un papel 
protagonista nas relacións económicas. Isto non se traduce na adquisición de poder político. Cando a monarquía atópase 
cunha situación económica insustentable, trata de tomar fondos das clases privilexiadas, ao estas opóñense de forma 
vehemente. Ante a negativa da nobreza e o clero de perder os seus beneficios fiscais, Luís XVI vese obrigado a reunir os 
Estados Xerais. O inmobilismo privilexiado leva ao Terceiro Estado a tomar o camiño da violencia, e en 1789 toma o poder 
pola forza. Con todo, non é ata 1792 cando se radicalizan as posicións dos revolucionarios. Entre 1789 e 1792 
experiméntase coas ideas dos ilustrados, pero o perigo de invasión estranxeira fai que suban ao poder os máis 
intransixentes. Finalmente a revolución desemboca no Imperio de Napoleón, triunfo e fracaso da revolución. É un triunfo 
levar a un individuo só polo seu mérito ata a máxima función do Estado. Supuxo ademais a exportación a todo o 
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